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____ _____ iHimao.Thot J. eufto tur p*a|tM
Ai^Cwinnoiai* Oi»»»tylll^ W- W 1 0«y* »'
.■> $7.3* »4.0* H.U» »)<i
Unr U»atk 1.30 3 10 l.w. lOoll.M :
T«uHl.o(K*«M 17.M kftW
ThmMuiWinb i.u« U-0« no* HlM 
Hi. H'Mitb. I- ll.o* H.M iS.uo UM I 
Um Tmr I7.W Ifu 14.M 40-«» te.M Ii
lAw •rn*wi»aiMr».
M* (^■urt orchtlma-lkl U.,y.l Uo
ro-j .ni>- ul' ■kKOii cou^;cll.ln^' sIutcih Uor.1. N K T 0»y» *Ucnaauoa 
ll„.l ll„ fclfc.ing k. .Ilo-cd , »; e; ^
Ibarrio (hat lh« aamo bo p*«I ol; * *
ilioCoomy LoYy for (W yoar 1872. j Jooot. M- G plW elocUoft 
-AlriBuJcr. J«». O- h»«l** o» ' JtMjva.‘niuuuu. tt. Jo
ro..d 1 J«v 2 Iior« ».«m » '.i «0 '■ J-^ ,w r , T*t. I...O U.r Iv iv • .. «do dot W'J"“ ' T'O" B otk of rtcctioo
»rb un road 
Jay* work
iorf«i5r^
OUt^.clu, XMtala «f ■anM, M. b
h«r£»J t«tl c«fiu for »*rb lift. '
VurtM.. .mVc« iaMri •>-
AtiMt »«Mimoa.t iriMa c P«f«oni! coict 
«arri.gH in,
UubrMaoti. f. P comniiiloo fur 
Bour Jackron p«ii|>cr do 
Rubv. Jhiin <-nin Ban.li Grow 
Mookoa. Aoah duya Work OJ» 
road . do
Itawlinga. Hiddlotoo fbc
(tubrriknn. If A. ouiomUlO' f. r 
Andrew Gray do 30 00
CMfc.i.Tcr will, the procioua w.na oChaallb I to.^all t>f wU»U»ek ha »W i 
IH 83 I an>; Mgti tlliriU. IJa lorad inngoifl-j tj^aclwi colomw, cluafd op^nd aiUnt. j
*‘^‘*®l«acil«Bifonoa,magoia.anlhoj:««.naifh;w«K»nglhcti.aorri>aioo^y. Yet God j TATIOE 4 OSUw
3(^ini&uMi ridei'*, *d4 i
B >b.. Cliaa. U. 1 dayt work on 
21 00i road do
ia00:Re«vt»,Uo» (1. I >k>
1 aOiOrovM, lioa a do
I Ki|f><rm, Jan.«t I do
2 OOlRobrrlaon, K. P. .
'r iXr.?u 'M4,f
24 W. Qiftad ond arfcaful in wHTC«a.ion., mon;ifol, ha haa thoaa aUribalea which ' VylLL PRACTICE IN MA^.^S- 
bo wat a po» U Ibo fcwofoir and a logi. lawinoUic bearen. and ih.relora ia h. 
eian in Ibu barracka. He had atodiad] to I
and III may h3 ooi Pvoneh i tha biroutca
iooi&oanW.iolUoHulUafUioMonloa.uniaa. are rijhlcold aR(^ dfpary, i^a ^j|.o,f,
Bnirliah k><Kl. mat ii
?«“i 'S'....'s;
pjr acme, bat after ilia night lha it 




• oik olmAran '
rnixtn'ng,Jnii N juJgoduKtion
c I
Royae. AaroB J 0 day. atWud- 
aune im u«u«rl of oluiina 
Robe. Juo. okiudi vuuH ur'claim 
8 daya alt on rourl of cla.u
Z oQ I RubartM.il. Julia a 20 00
A Pim which Dow sot Caro % 
Cost for Hppiliant TrIo-
a»« i»»t~MU.t i«uiit»l. ; ArMlii|r<>l>e.
M M.H FI1»« b.»fUy» rf l»l.»l—Mlt»M ,„uJ
roaai) aad City Plmtory.
cinciriT cui'nr.
n R II 8r.M»ii. riTcuii Ju.lr> 
o T ll.i-a««T, t-r-wia. An.
Uaa Wn.lI.Aoact. Oaunto J«Ji:'-
X.K, tkiiA CouBif
Km* If Temia Coaaey < I'.l 
B.A.Pl.aoaa.
AUry.Wm.U county judgu 5i« po Ke^iy. «.co A tkik A
* "?1 Knight^Wkwtly jii.lge d' 
S u„. Kelly, laaac f .layii altciitl 
I rail OB iwtofaaiui.
Jdaya work on ^ ^jfiiiBndo  ̂Jaa H d*»a^woi
1 bU Simmr. Done
Srm rwtina aod onduranea. Ha wrote 
18 OOiiiulv lo«» aork2> that waroaet In muaic;
uu«* uf iltont. ' Imogoiia," bad in it tbu ------
plalolivo BoUulr oTa loraraud Ibaaaii 'Oppoaei iaii  orauy m rer v in  aau , „k.brated lobaw)
II., ta.». im.
ir. Jdo H j«dg« eJaeliuB
t«lh> ilh MiinJ... i
k 11. il.i. li. J'liw. or»rtrii.l.*i 
. i.iM.lwU'
' MAoi(rriiATr-v corBiH
Bcnt'y. Ja« M. w.irk un i 
B«i. .lr.'Wm. U. 2daya 
road J"




Bri^lii. L F judge r^irctioo
Blair'-Sumitel 8. «4k ilu 
Kamu do
Bell. Win. elk rlNliuh do 
Blair. Jno M. thenff do • 
Itlair.BamuelJ judge do.
Ui.y.^. Win. 1 day a yirk o
Uarkadale. D. 8. comnxUoe Ii. 
|u,u|M!rvl..ld do
M«f. Ju. A. 1 day-i work o
:'K:“
Inhn 4 daya work on rouJ 3 00




.l,,..l,»U.b.lH.rkp.a|.a„ 100Ml.ppr.pri.l<d.ii; *. ik. ir,hb,.bopi „„|v.>I , la-i .br.p,
Sruli,AHuraiplankforll.e«wil6 ,aon; him next day a baakal of Uoli-
n 20; clone wine, it ia ittjipoaod tbal lha fair alter (hia wiae- ■Sir, 1 would Do( permit tha picloraol. gwab... ,„k.d
ikx th. hanA.nmn A.nnri..aB I .
A. E OOLB.
OF7IC1 IN cocnty M atw ICILP 
W keuaa. W.tiidaltuaat. M 'Wi 
l|aHi<L Ptenyt aUastiea firae
ftr. laSOTt. .




r KeeWeee* DU TViUr&reet, la If. ho. 
{et«.rlyceeap»adby?U.IDa4I.r; t4*'* ' 
may algay. !>• kooi UlfM pnfcmawHj •'
CagaJ- '_________________ ■ lil-f
W. S. MOORES, M. 0. •
axaniiBT 4|(fep BSITie'’'.
u'l.'i^.r.'ihaWbfwsfr';37.lsrK,L“i,v.£;,rr;7-.
•Ualbo FI»miag«iurg, K. ,
'DONaT.IVAtr,
l.rlL.t ^Lk-H«r,.^ Juh..Kul.r.adJ W I , d„
Null. i **’■’1“'''* *• ^ » daya Bticudanca
till Thutxl.v',1, M.ti-h. Juno. Olid ] ̂  "U l-l Ol cUimi do
lie.......
'"■ill?;
M.rg-I.. Jun^ heg..u.i;, ...u , ^
r . . Ml r.rm.l Jan.r.1l.rT»ll.lHl ' Bull., Jll» B guurllllgyu.l 
1. tl.ii-tr..-. M r ts.il..,el.-d I B,c,oo.Jaa H ju.lge olcouo 
l„un. I.H.I ...ll.. 1.1 .art M , u,,rkMlal... 1* S i-«ii..uiUu 
in 11.fh, Jga.- >.vi,—lur .el | y;a,|,ai, lUiidall A wilo
Li^lfuol A A niodiial
Lyona. J.din 2daya work «n road 2 50 s.«nJcr».’j«.'U ’'ij''*.™*"'’*”" 
IgOgoB. E. I do 2 Od 8uu.kj , K U. d.j.uiy .hnr.ff ..r
Ueiiri.E couiiailtce to Sophia ; e,a.c«*y de
.„k.bt.d
. dll . 2 00 sAkJnle, Hm. B a il./iaU VB k»u
iwry. rvlif voIBn d-BurinI sxX , ............ du
r,rd,v. .t„d.i‘““ia'w.'7.ib.k.„. 3:
n ‘X, i ... . . aucQ a iramir aiiu i vwi lu luj iiouw --------— - — — • - . —- - • -w -w -m t
8„„ i,„..„,l,.pobih,b.bd,.,maia.„p.yj^^^_l, „.,b 1,. lb. Physi£mn_*Bn™.«..
•nl (.uriiall je-owJ 1.1 ®...............l .„.k '
iLyilr,
, ^ of Ilurbido. Urm 
I t» lham, and Hagruder drew B liulu hack 
gPk, lor bia auperi'irs lo oonfar logolh-r. 
■ Iv . A while piiff of amobe eurlod oal fo>m 
^ „!an upon window a nuddon report ftiU 
i lowed apeodily. and Garnett nrd horae 






i. J 4» 9
I. Buaaoo i daya
_ T,.,.|.r 1‘ 
kl.a-anw
■•k.1 «th Tum.1.) 
,, •I..I l*..y.«l
i. Tliim. a 1 daya work
iWhlui.. ■ 
l„„rl. l.uW
>U« I..OU hcM a 
SMu»I.) ia M.x-h. J-M. i
.'lin.mali. Philip 1 day work 
r«ad do
ullikvr Job. U repairinK 
U.X.IV. A. J. I d.y oel'k
■> UiCormU-k, B □ toflln lor pao-
3„i k;. ' £
I i HiCurly, Lucy 3 daya work M 
road do
27 00 Tbun.u. riij.ph Juili'n dn 
;T.<l.r. Jclii, U .h.r,r de
intended furScull. had broken Oarnelfa 
thigh and killed hla charger Fearing
n.grad., ,all.p,g I. Ih. | ^
iiinult for you to atk me to do aach 
a thing." On being aakud by the At- ^ 
lantiau 'I ba did mil wre for Souihem i 
trade, ho replied Ibal he wouM not| 
give B cent for it. We iruH that uor ,
I'nend. niid Soalhcm dculora g-i,orally |
will uot beroaller trouble iheae gentle : i.m .r ~
tf* nubT- M)U*'C. Ufiew fHat' K 
8. D,idler A Bra.
;pMi.r.«.|tie,p.tdt,di^«.;^i.
Bl. J. W. DTOIBT
UKIKO Hl'PPtlED VnTlI .1
D the bual im;>n>Ttak.Bla la tan a 





.(,. Jafia.<^.r.l" '"'I l«..'ic,l-p 
I*inT —ri-i"ins**»'TC. I- E ll''df‘i
.n,I da.
-krtieiatde.
I, I'Ml.y; Same I do
U. elk of elceiiun 
Mamlmn judge do




“arkwull. Lwwia comiDiiiaa for i —
MuM-a U.Mire do 40 00




K.m. do Boiiry Ooiltli
cferk fee bill
2 00
u 00 j ilui riaoii tVni .\. Behuol
B. M.
, l!l.j.h la day,
do 5 00|T^'.^a. Ualhow fur
do 3 00 T.alutitill
ip bn j' a r rinH
,b.,- Jo ool -»r,. „bi' ‘
liumombor liio Uouac—Lorillard ____ - ____
... * uu„ New York City. I THCMUJ P- «A»8tt.
lide niliia ohiaf and corerod hit body, — ^ — AttORWV A OwmaMUor Ml DmW,
' oy Willi Ilia own The old man't ayoa'noQ. X- CL Mcemwy fax tTBltSd, CatWIa.Kr
.yyy i tute^wtor. , rrik'TrcTlN thf. -
j oy an Milonaliun. How long will i. UUe j Wn ulin lha f.illQwioir arlide in ro ! ^ *
» W yoatohaller dow thalhouaer’ he apoka 
‘ oortlyto Liautensnt UagruJar. point- 
S te Idk with a tweap of hie fiirar to the one 
.j I ncarcatk and (ro« which the buliol 
fuoa catnA “An boor by Iba wnlob_pi;nc
•U r.i,~ ■■r,.b op.. «™ .. po,.,.b.,.i., ^ a,
,f Kentucky, lliroogh their reprvae.i- rpF.NPEIW lUs pHOrtSSItiVAl-al 
will cbooae a genllemaa lu X > ka. lo tb« gMpIaer Fl.minf l
,;r i" ^
K Senate (Vomthe Oweiinboro .Buaifor ’ Bcb My.
hia homo organ Mr. McCrCery- »a I XHt. R BMWJSt,
great man ond wo regard him aoxt to i Attsmep * OossmUot M Law 
our ehoitc fir Uueii, at tUia lime. ' ;Judj« uf :bt fletnlnj C.unl.T fei
?;.Lb3. ,0.0. ■
Tbu,-I.' In U.K. 
I»r-axei.r
l.u.u"l.‘”ifa*ii'i 






Creiii, Mareliailjudg*^ do 
Curd. Perry J dk 
-oi.rt.bl. '(•u.-hran, Jam.jp-i
’ aad Llewmbpr.
. \V„. (I.'.y and
... II W Melnl.w,
CIbwiTh DIrecMrr
nau> raiara—'wr r. OraditO rtaiw
al!j!y."u’~.?'i^
TM
M .. Ik. na •,.< Ob
L. n • UkiM... raxw
I 0. 0. P.—The lodo- 
?rw»^ pendent Order of Odd-Fel- 
Iowa, pLRNOio Lf’iaiK. No. 80^ meeU 
every Tuemlsy evutiiiig, »t tlwir lUI 
over J. B. Diidley’s dnigatore.
P.H. Duo ET, N. 0 
K. & liw»*wsS«L., .-- 
c. I. rahMtMlk ltd CMcViatii
Tb. «"» paaaeaew •Inanur j
BCrSTaN A,
read <>«
CariH-nler, .!no II J d“)‘ 
Caywnod. IboB II. deputy 
rxeiuting urdara of court 
C*ile A K. reiiniy i 
Cltrko, 8uinuel3 di jk
I. Edward alifful elncli,
gwIUiGrepur. B. judge do
a (HI. Mureii, John ahenff do
) , Moren. Jamm A guarding in
2(Hi Muac.J.B. i-oumiUe«forKl 
1 IIU both Cruw do
T ; McCann. Uaralial' for paupei
5* 35 ' MeCormuck, B. ILooffloTur 
4W t» j p«T d
MeUonald, John guardingjail 
ilcGregur.Ju. M. 2 daya work
n -lu "'•'t"''. Juhn I d.y work ui 
•' -®| Willuui., J. M ,k.O(« klooturi










Gki notieod that ha hadoaolbor bar on hi> 
I “• epnulatboa—be had bean mad« a cap 
^^ Uin. Warvashia alatuont, tha bir 
I wa oono hla delight, and the battle bin par 
,„^|J^ifecthapploeB« Doaidna. prtrligni tanl. 
lu«|ioaBbla. fooliahly brai
rejircao 
, . Culled Stutea.
The people of aoullierii Kent
the dintingQi.hcd geiillcman 
huadn lhi> column to the I
I. rrt>pl» f





pooplu of uur ontij 
uno ominuully 6l 
prored and found 
ul iho cfonicm. I 




Ordered that lha ft
lallmaa,
^ apendlhrift. generoo., a truarrieudand 
w alaunoh ooKrade, the aurrender at Ap
bolpomaltoxmadohimnn aged man In cat and only aui-
' ikind hla feature*, linguiahud trio—line, Powell and Mu 
' 'v — and (hat bare uiiidc their uo 
•_ .. ... - ,__________.1..
ig IkhIv (if the country 
Mr Mcticery. although the^young.
Pluniptlv and tUtufk'Kjrr. iVawMULt . 
uorkinJour p •
May-l*-c«r.










Duly, (.'harica Z. S4Mn
-ij'NOb MOORE. MASTER. IHJVAL
H/YUL’Nll. Cu a. l»are» Purumuolh nr.r} 
H.xday. >VrtlB««l*y and PrU.j, .nd a-an» 
lb. aerfval of tb. KlcmiDf*lnirg Oninilai* nt 
HkVirllh laonu CiacinMIi r-rttf IWI.. 
?hiJl?.adH.fordaj. db«»l.ll mall l.ad- 
Inx.. Fretehl rw.irwt ,t .11 bourj l» JUyr-.^K*bd»awHr(Mto.-»OfahM.ma^
'f. Hrifillt II< ClMlmU





if, aad reluming, Inaoui 
|ay,WaitB4adaranMlFri
coJi.^ rojM,!
will bedi.|Kwod of .t the fo-eit market 
T*or urtete ere t»*peclfully «Ucilrd, olT--
“JOHN WHBBLBB,
(Lnidwiii, William do 
Gravaa. J.iJm totts fur pauper 
(inHner Uarriaon 3 daya work 
on road 
Oartlner. Wi
V.uw..4.o»'Ar fTanrkAel ITurat. N.F.Foreign^ Canned 
rsiriTS, HTJTS, rXREWOBXS. 
raHu. UTC. incti* riciLU (vmu
9t, *mrM Wk,
jiAXsriu.B, gy. 




iMorriatin. I. C 2 do
gOo'M.irriwin W U . J«
,„„,Murrn. Jaiuea.A. a«rv.c« on 
I uo house do
J M.irrii John jailor of Floming_
1(W)I Cooniv do .
. llkCahe.lbividSdayaaiiendnnca
1 0(1 un CL ot dauiia do
McGregor, B. I do
(juiaita
Duly, Jamea B. 1 daya 
riwd
Denliin F G. IJ 
Iiaria. ¥. R.
.SarnuB _ . . i
Hnugherly. Jno A.
IH-Bell. Sallv I do
Uareall. JaipuaSdayaalton ct
12 50
sllowiid lha fuapoclieu poreona untitled ^ hia primi
ruto and llial tba aaiua be paid of which had before reai.tad oil the at .
Negro Fund* lueiod and collected IncW* of lima. ifulla
5 QU tor Ilia year 1372 to wit: One who wondered fur and long with mein
Mclotyra. F. II eomniiii*. for Syl.a ' him in other land*, in nweel non.liiny in In, 
wealhor. relalea how. from Vrra Crux!l't'l*H 
i.rnill, du « *1 to Chnpnllepre. ho went with Magroder
•..buni*y.rrl«j d“ »’'» all over the battleBolda of the Mexican
The Jualioe* of the Peace praaent at war The light come bark to bin eyes. 
bin term of Uio court unmiinioualy and the Are to hia (are, when telling of | With Powell and Uieo huUbored for 
adopted the following raaolttlioo lo wil,
JUmJix4 tbaiall olaima for





.. „.. Same 
2 PO Newman. Alexander judge do
2 Ml Na»h, C. A. 3 daya work oo
3 00 road and lamber do





|Owena, Aaron 3 daya word on 
Wm B. poor booaa cotn- road do
onur d» 60 00 O Baonoo. Jaa. T. judge elec tion
,»i I;:: tr,u,.,,D.D. j.j„.u.u... ,ik J.
aria Allred 8 daya work oa Oeerley. Laaao C. sboriff do
read do «00 "
Fiahor. Jno G. keeping town
Kik in re|»ir do 18 00
Poxworthy. Wm. M. 1 daya
Tork OB rrmd \ do 2 00
Fonntaiu.'Andrew^ piBok on
n.d , .a s«0
Orahain. Wa. H. 3dayaworkon 
road do
iarvy. Wm. I do 
Samo jodga election 
Glanacock. K. A. do 
Garry. Wifo . . ^
OlaniUck. S. A. 'do'
--------------------- 5 00
,o»
G d . in. 2 do 6 UO
--- ,. 10 daya allcndanca 
:laima do
O'Bannon.Jaa.T. committoelor 
I Uaanab Campbell do (
Poyotor. SylVMtM 3 daya work 
un road do
Pickrell, Greenup judge ci«o-




jiength ofoinnhood an.1 in Ua. 
•J powera uf hia intent, being 
filty-fifth year. Uo Jstcroa U.c
-caUl_ . ur teal or fl
the ahccosa ul Ihu priuviplos of hii.lity for
Mallao j.l ."J U,, M™ „J .L.a l.to a.,
on public high «uya aud reada acd a..,
jo„.r„ ,bi.-I wj
p,».aUd.l >b. »ul O.UU or U.,.,,
alter aaid w«rk la dona wili be burred „.w8l
and not cenaidered Ihvre allur by ihia
id Chnpultepac, and tha City of ^ „„ |,„pa „r prumi«a ul leu




. L. BUODUTH, AOENT,
VOMTB-BAST 1 MTDOKT
waa on <
I behalf of ibiBc 
[i a liupeloia ir
CENTRAL HOTE! .
Lata ' BARCBOrr DOCHK." 
WESOOR-^ BOBDIBOH. FlOpltcUi 
H.aaiT Sr. Biraiaa Sxcoan A raa<.
MArtiriLLi, K.
buulej Bguiiial a aulid inajorit.
Ihaii thirty ihuuauiid. He la reruinly
lorily. I 
yulm




the gramloit of AfnartcBB diumaa Of! detico of tha fruloi orti1»««brn, wn Wrtl Tbapublle are nmilaJ ‘ibai w. ha' 
McClelInn ho told thl. Irtcident. among ' ■ o»o I are ^aufSi^SLVre;
................ ^‘^ri'-T-wdret
to tkB Fietd- 
Bhrina of Katnrn-Tbo fiiiTlod of: 
M«i-Tba Adored of Wonxen. '
1 001 Prater, 
lool Same
nurat. . . commlttw for Jo*.
F. Doyle do 28 00
Hi^Samucl3d.y.^-ork..
Hum.R- ’OW
Holland. T F. 1 ' do 3 «'
Hunter. Wm.IL 1* d® ^ U
Uarmoii. W. P. I do 2 W
nxnar N F. judge el
ahuriff
Archibald judge do 
s do
1 Oil 'Plamnier, Jamea aheriff do 
I OOlProoior.Jiio N.Judgo do 
I lux P.<De, Jaa. T. abanff do
iner. Aichibald judge of aloe- 
no do
Phillipa, W, O. do
Plunimer. Jim. U. aheriff do 
Pylee. Milloo burial cloiha for
Pi^“iMr. B. J. 2idaya work oo 
read do
Perry, Frank 1 do
Plummer, Jkia. U. 4 do 
Payoo. Jaa. V. deputy aheriff Sir 








a thoaaand- The fire from lha hill 
C^apalUpaewaatorrlhla. Fifty pieeea 
Ot hcary irtlllery were maenad agalnal 
0«a ffotni B. Magrcdar—A Log!-' my four gnn batlbry at poiot blank 
cm in tte Barraoka-A Moral range, and in the valley hal.iw a regi 
'■ — * wota^ at tha for a
charge. Our Bra had been elackoniHl. 
and the men were Ifingdown. Ayoong 
trrew IW aiAkwoirt EjHirtr,, I I „t beafde one of the gona amna
Tbiauld warriurnleeJM Ihatlerpof a'jng him.eirwilh picking op pobblaa 
aoldiar ia a rude Tew grave, over and abooling them onl from hia hand, 
which ibara U no moBumant The liphe lanrcT* rama nearer I called to the yTo\ 
graaa waa growing about it in the early ^ng onear whom I had uoiieod, and | (lanu. 
aumraer, aad tbofo were oomo flowarajh,.,pr,„5 op aaluHng. ••Yournamrr lucky, 
there, withered aad faded, acatterod by iuj^foa,^a„l George B. Mrl'lelUn, '
a woman'! hand. A vuUry at the i xVory wall, T.iautnnanl Taka oom- 
ilirioa of natare and Oniabed diplomat | nuind of one of iheae gone and diaperae 
at tbaooori uf Vonoa, It wm dningj thoao tancvri," The gonoott rnabvd 
that there ahoald be farueOK of greaa-] their platen. All the grrel eantmn. 
growing graaaoa and love flowm. If , about ChapulUpec went to rearing 
raaea are the tear dropa of aiigela, oa ' ji,, hattle began anew. Worth wa. 
tba bCBa6faI Arab brliar>puia >orth l^w^ping np the aeelivUr. the laneera 
.ry, than ia ihit lowly mound a i routed, tod the next I saw of Me 
owed apo^ anil need, oet Uu aouip- IcHelltn ha wa. aomking a eigarelto io 
hired aMa^- tb« tretM4 buliWn, tbe|(he of Sanla Anna, hla taco m
ir^bfo^ ’ jsTilTtil irorkbre 
haa e»w produced
irt time after. Ur 
lal miyorily Ui two 
luur, making the
Plank, laaao JO daya , 
oi court ufebilirt 
Poor Boom, (uoauiiai
00' Runpn^ Jae. H
y and the obaliak.
grader waa a wond^nl pi>n Be 
aloud aix'iaut fouV'inibea in b^ghl, Mnl 
bad a form men envied and women a- 
dorad. : Sit - narrea urcta ell iron. 
Foieiga iraval-and oomprehMaiva ent- 
tnre had given to kit wit a teat that waa 
alwayt criap and .p.orkliag. Be aavar 
laeeretad. To tba iting of n twpartaa 
he added the honey of (ha clever. He 
oould Bght all day and danoa all BigkL 
In tha mnvn'r- a gtnaa of brendr »ed 
antreog etgnr reoowad kin etrenglb
McCrovry reduced I 
hundred and tnriy 
moni bnlliBDt race 
lucky.
II Ta district, now with one exception, 
givra the largeat Democratic ranjorlty 
of any in the Stale, and hia county, in 
ipurtinn to populalidn. rank. a. Uie 
Domoeratic county of Kca-
Among the objectiooa urged by aorae 
- of Ihia pure pulriol j 
iis rci
■'S'
J AJ.Ki 1. 
V. If TKIM
and boMWt atalaamaD to hi 
the poailinn that be filled
SHARP^Hem.




.sd tbs public gan.relly that be haa .p*aa'' v 
th. abjva kol.l and bi> rai-anllr ralliiad a* ' 
runidbwl Iba aana aid ii now prvfiared re. 
ruuiaiodsla lb. public la iba »arv brai ii,. . 
Nopa'cs Will baap-iad la raadarall a. a(»- 
paifonias lb* b.-u-
auci, ' Tbapablicpatruai
Stale and the em
did notdcaire the ]Kiaiiion orQuvari 
Mr. McCrecry ia, >a every 
know* him will tnillfj'. a 
mnduat 
trualea lainrc. with 
tions for the glare and glilti 
natorlal, and wUb no luve 
in hia cvmpoailion. Ho 
that tba people ehonid appri 
ratify a recofl already made by hla w- 




bfaok aa a powder keg. nad 
ind in hla arm.
That a book hia Ufa woald make in r 't  t t o y uf « 
hande of tome maul He once in. Aire^iriilS^wv,
tondnd. to write an huJoblography. j Another reaaoa.
Whathurlt wae begun or wa do tiot|uj/o from bia indisjioatlion to ocuapy
know—moA eerUlBly it wm never the place of Governor if lha people------
finiahad. .o daair
Tha brave, fond heart ii paleeltM 
now. The fnrmofUie aulwinnidicr
• ^ i
la dun to lu faraway \ Creery In tfte Ian mo
iag«'‘ rreiKClfullyioUrii.. 
MABIIJM hOAByc
. L.y*BMX. r.x aiu-^a
HILL H8USE,
uoaaxa ar rao>T a*n acTToa atiinre. 
JMirffl7Z,XF. KT.
PELHAM, BARRON k MILLEP.
Hava Isared Ibi. Btaci frc.? |. MilL «b. .
r« wunvaa. w.r
2 00 end cattStMl thelusud e cu^ of hie pulb lo run the uuk&own land o
merchants -Hotel,
/WA fffrart. A’rer Afrrtii.
OIWOttMA^. •. 
SeaiyBrsM * Go.. FnflHetort.
FEAirc F aolp.)
Thti^o^ bnok ahlieron hb frionrte Tk.i.iiaMd aUgaaiaddltlam aag Was 
faaiain that be gnthared ndf wore to Im hi# wovb-ingrttlude mtd dnpliolty >
well are fkdnd «sd gena. Bnek ftum | being no4 nmofig bia virtaaai i innto^'
wiU uooa Jeootiuuud lofourlh pagej Ma*t ir
nk« A<k y«r* Hi...
«uli W Uke>reIiKioB*p.ip«r, Muud in
lU priaeiplM uJ KwrlrM in toe nUvu- 
«Mjr o( lb« UuUk—wbwh M Ih* 
an*bM«dap>rtm«i>iel limlnr 
nod tfpfiMM tnniy im tW» oo pul> 
lie slTnirn, mainisioiDg tb*, rigUi i.i.il
fonDii->will fiad k la Um jfeu- IV. X 
Ok*entr. | i£T-j
Xb« PaUiibMt annosnea that it n ill, 
entwapM iu JaUlaa Vear in iS7i>
•D<l tbM tba aaMt will 'a alfnuiiiu<l 
tha <MO or • >*e» Tanr an
aac/elopadla onnfonn.itiAn ni.d suti*- 
tic* in ngard to the Cl.nn-h, an.l civil 
ftod btuia«M ■ffnira. aUL-h u ctin Ik- 
Iftthared onijr from an MtCBaico Li-
^if^riMa will bo «Mit fre«.tll9««t 
«Mb*eriber U. Iba i.;.prr' Copies of Iba 
(M^ftrrtr tni a Pro..T>is:loa of tl.o Year.
I aaVST.*. MtOHMB to-its C*Ml




Fiu;t: 3 StUNTHS U> 'MilAl,
Hesran help tbo mai 
id** that be can djgW ei 
|"8‘7P' - ^-■-
who imac- 
imiv. by try- 
K and. ... 
Bccecled we almiiM 
be glad ofil-onol that ore ali-mlU be 





^{KiKs * fiorvi'irR^ I
Of . ur owu. Jlaiij'».-|uiT. il ..
tAisvr.u piiU'ES
li.n t>.' M....- c.n W l ou.-l.l f.-r in (lil<
avs * v_.a -------- ^ —EUUOtVKtl.......................... ■
' u.\ai.EEirrs











» H I T A .VIA, 
Ar-To rAtrcTT oof^tjs", 
WinTK OILTi l>El-ouaT«P-^ 
CBIKA WKHKU MD TU-Sm,
I t'illi. pTtraa,«bel.«
H. A1.BEKT’S
r«rpel lU Hmi» F«niL<ihbR
BAZAAR,





4t ctaavu Or,- o-» all .ai'i^ina
Imp. n«r t: . >'a OSO-tT 
r»M Haa A i.;tt c i r»o pBta< 
•aJ,I:..mnMr W .1. 
OfTT .a: asa'l pa:..Mu.-a:~ f aae
aOrUM ».» Natalia r-rc-̂  * V?'n'!!iS
^ato m Otar jgcaaa laa CaOi.l maai aaiiH
who Ju alilTcr.rruui biin. That ag:i' 
anolUercsU<»Moi ftlhV p.-oplc Imv 
a opinion; eo bare y<in. iton'i hill
t-rr var.!. . *.! rl'u.t)* frt.ni ta inrh.-, *r 
...............
, RITFTtrRE
________ _ , , . srnsF,
LCD timre tfc tmul.lo to wind niui t 
■boolean.! twM.ibi^du.o^i. nianly 
iadatea lao« Io'mm.I its^uud.^ |
jdoa': u
fillliv. dangerouH' Ilafr I’ri-parnlioi.' 
bliihNMMim;^ RfHoral.vr. wl-ivi, | ____n..pamliiiRetloralir l. j
19 perfeetly clean and Irnnepurei.l, iin 
rn/iTtif/tH from rtlf drt«y.'r/-,«* dnuj.
It will positively iceEoio Uroy' ll.iir, 
prucunis thelUrA[|Mn^ji^n»ofr. uilli 
lo fi^a^ljK^RiaAbcly loa>,' 
bead 
Try
CJUM it t If
iu a pcriccily bcnllliy t 
a bottle and bo Mtirfled that it 
greateal diauoTery otalio age. 1‘rurter 
IJr^., Ulooceeur; Solo AKonls for U 
Fa^ieo. AH tbo Druggists bavu 
foWiipply. Seo- adveriiseraenL K.
.woAlBn^ oncol rf eerc, let the 
world go bow It will, and bo ciclorimia 
or notairtoHoni. hux bo not a life of 
biaownlo laadT Tha wnrlA'a bcinu 
aavod will not aavo us; enr the worldV 
being lost destroy u«. lYe (howbHook 






yer uncle or yer a»d)|^..bnilb^?'
‘ Bure.an'tbey'rboili the aanio." said 
Tiro. ‘ Faith, au' ll ry'r not,' says 
Fat, “ior one of Uiim may bo yerfod. 
thcr.”
-sms*!
gua bammoebryaoa, you—yon Oak- 
lander liit him ngnin be baa no
Diende bare.
Tha roranne oflbe ^Itimore apd 
Ohio fMMt uM Tta IhttfebA lo’r Beutoin. 
berwaa II,2IP,769.21; ahlw^ in ln>* 
<"^.PP">P«V fbe Mtafpepu^ 
fcr.^.^c41.e j-u-, SaB^iri 
“■ 0, 
W-A D««*pn|»r,d..,tiMm«olr>'). 
for a plain ooob. able lo droM a lUUe
.”?'‘j*rrraMitfn ann
W (ri'Si tr. irntc IP aito<i m4i. 
A-slI fr— • t.. S.'.mi •
. . -■infl.i ;.uil lAl-1- Il..|.|irr„|.














'“b" I'firo.Ah i.1 ill.-'•!•'•■i.i'ttn'.i,'■. {nn.S.-
' .sr. V. c..;i s.idrAy.i.W-.e; *ad..h.*ni'l»»
Ai.i,i.a..i>eKii*( -I
,.,lif«aa A'./*.y TmitI .W-iM, -A'atMHa. 
■'Sir'*A|. -Vas'.' tso. dV-A .
OomI <.>il *t lAibiuin*-
' -Irll ia >«'»'.« dixro O. iMtHaaU - 
Is-f.-t 7.1.IC.1- ..11.: I'Ai.f. .-.I. s V.irvl. i.'u Fill 
I id>. .'1 wfcirii I s-n cbrnnlr -.jT-OT f..rri»i« pirn-
!. i/AHsvifailj .ot..A*i»itfni«rn«tl»K
I r..iif|.tcnt ihs; I vk.i pivr >..tl|AHdli>nio gissl- 
srJprtL«. '■1 . pr. H -r- i.tni.-sAr,




■rw;r»:n.. . - r-r«.ilrr». .
ssnawxp. <esr.»iMissv'4wmac 
rowaaix ncsV-ccr-H r.»fu.>A swtn ms
•Stbs. ata»p>,r..a. tTwOs r.tf.1.^ awa cu






• l.hra.UrMa Irml lJiiP. Wit. 












&ENBTA & ampRiflAW TATQHE8,
IiitL.I.l C-.l»rr»i..l kr.h.l. Ur.ilr ,■,,..-
KetM «*tJ and tilled trvelry.' 
JET KRFTNril & ABiRTfAN
c; T. o cj Xi <s ,
BUver, ASilTer-Pl»t9t Wwiet
t;SBAT V.MJUTTT A r.rr l.rss.!"*-► 
of aFXCT.U tUef ii.U KVW.l..U«IUS, 
.itelaJ.n  ̂the w'rtiraSrd
Perfected Spectacles.
E. I>. >' E U’E. U..r.lcrr.Ji,.
Husk and .U-fniiissyrr- la 
n bj shich MB
.t JrvBlr. rAjairi.l.
iwrijarra Awn ii.ixvrAi-Ti-im rrB.\vm»w»«iTie'ncixiis
Chr,i,,g T.i.crr, Kano,! VlaBo,- Pianos!!
---------- ! I=t, jSk.n3ort,
-9r..rc..«, Mtt.
Piiasa atil.a Uk» msk*>s U tn.m *»» t» 
tlOO kii lliAn CJti.iniuii pr« «s. iisruaJ 
_• I j b;.ni) r.-otn! laj uken in CAthaagr-
WELU> 4'ABMUC TABLED
FKrti eovtnis, foi.Hs* hoab^kness
• Hi CMiWAnr>A.««ar XUIIt>.U an ...■.aduirl, 
l.lk.(.las.l in ~c..uoUj U«M matt
REDUCTION OP PRICES
r.ioi.Muim To •
> BSA0CTION OF 0UTZZ8.
«KffTSirM6 TO CORSUIERS
CiETTUIC I P CLI-'B*.
laa MU. 'KEW YOKE. («
. el^rar AMrerUMtmtmta.
ths pilncipal liank. 
Meivhanu cl
fonj aad sft»r\ln fin. Ti 
u.-m uf rWe^p.. IMsil 
A^iUcv and IbeOi “
- .ujUiiciofthr FirrUr.paKiamt.wilE
ing nisU.j»ilk TU aa 
ilio Rirsr funniog fa 
Iwstiea and made e<
AQEHTft^AAlifVBD










'SM]-OipurttMW. 'Vr.-> . 
,Tr..A-i<.nM,Pw|.3lMt«-e<yauk W-.jj;i
■t.K7s ‘“U^JSr^Rnrl^SWr*:













In from One to Twasty Mlanteu





unsiviiiE. •««< isToiES, I
«.iiiii>. &:o„ 'Wood and Wfflow Ware,
■' ■ fl\E IU MfM Wit,'
OlM. Wlnea and Brundi—■f'fr»if»jg«Airrc, A> ,\ otn*,1
z:v .r j'-'-'w.r
tzi: .1 tVa.b N fiw a; I Sait alwsTs
■ na-cr A a Aftiiilrlr *torh ol
HARDWARE, STOVES, IRON.
“CHAMPION”
c i SaivU PiaHiHfT *W/X
Beor.Boah ASlind Fattorr.
BIPLEV. OOIO.
wr ACi.No'.v ri rriN<-11-am, »vii.i.
KeepConstautly ou Hand
Eiiml>ei* Ynrdt, 
Center of Foa’^th A Plum StreeU
lrlluu.■^L Ki ta'W'.tVi)(l;>t lau, ' 
r.-r l...wii..l'Bt r.rt,;.ri. i,,iag(lr|.iia-l
il.r ttntPtl.VTK’ Bttl-itMrn tr.l'm l'*';;- .
amiira.s. I I'.wii, Xvr.i.y, Nruswlgia. or piMWaMal wiu
ftttdtray'i Read) Rnier .
..pum.\« il'icsRii' ,mti.,
s»™ '' “'wii-riCTiiiiT.
[AM MIW IT.WA.aau.TW.iW. AI.I, 
• kU.a*.y rty.i>lagass ".•» «...k iu
).l..w» , ar II.w j.fkr. I bupo iSiat....
SXiAt/EBlBl'I G




■ huo rm.ln and ui.bttd,a hutat. with the en-al.
IX O U £2T ll I - M «! I* Cl r,
orF.yy.n v /«A'.s-rA7;''/70.v
Sliii'gliie,, Liili, Ditast-O LuiuLcr,
PlcoriDg, Weatherboard.
j 1>001XB8,




.It i, NtiTWWt Wra-fptfygrtfli.t'R' 
rsiieffl.w*f.«V>WCS«feL'XMiBil* ,Tiygan.l f SeyCAUaU FirmFIKK UF
pay.ng 
rdmanr nurvclof 
Mrcan. Tb« number 
s Grain
of tbr
(a.i.uui Stock Yirfa. Tbo BuniWr cf 
fuitlv, lbs Laka Trada and t‘nmuitr«..
From |wr»..nat nksraaiiun, by
CTSOROB "W. 'W^XOlg',
(Fsracrina Pickle)
Xibnr/y Ediltr Clieiiyo Tribune, 
JAMES W. BXCBAZSA£J. 
Jidilur of Ckieaqu Tribune.
A bc<* of 3i0 paga^ llloKraiad by Iho bail 
skiaU and «iU U wunby of the oeeUaov.




A-d .11 A...,.,M,.'tta‘.1.-d. 
c Vneieili;ed Jiiiet.t nr Xulural Ihituru
.3ioJ8oi!unipf rxmsiiXS
Hoiat






at B r )..
afjo ri /b»i/iy n kinit.
I '^>ioiL»;
• ,. ----- ------------------- --.sry.latba....
Any paM ,«aBtWg>il.«s3lana.Hii boi^
IbuKwin Kivrma a .wll.furT will drllrar 
U.ni«uyuual rha p.ibli.hris |.rlcM wltlaiul 
' for pDtUge or aiprrsi.









Gto. L. 1‘ALMKB AKonl.
OdttJiai riemlnabiirg. By.
rouTZ’s
EIK UI CARLE FimC
M
»dll





Slrong'iii'l Pu:-e Iv.i'li BUkmI—lucrenae 
cl Klfsb iiuil WoigiiJ—■ Itair 




s-r5S;Siit-did. Af lUid lf.J; *AA.irrndBnrf Dii'j «» In rro**
nVi/r*f i> fim and yell.
■ TUKGHKAT PflllTt^ft:
Ural. da i.dS ih,.]
^ria^'Vtiw "'
BUILDING 'MATERIAL
Sfaaw*4 and 8«weil Pfaiiglea. Pn 
,cing. Fence Poets. Pelisse. MeoL 
ill&ge. Idiito, Piae end Poplar DoBr 
ber, PBned sod Refi^b.
CoKirr Hfnud oul Tojifar S:itiU. 






Lm -'Urk.t A i.dKVrtttt, Kaat tttfa/
lUYSVlLldJi. - -------------- -- lfc%'.
FKH.SII A IUYAX
, iitil tmiaui mum
tiF ■ ,.- ,.
EJLIX>lX.i;XtYda
—Ftm. TitEd.:' •." -Hiuininiiiiiiuir
t VVK Have ^oW i»5 iilib 'Tt?!?
I T» b~i ■a-.KWiW.w orTarnKuta .»*»
Btran, 
«wttar^M^
And drrrrt ..tndY anlrlr .air Ilnr7km«n« 
whirb wr ..Jar a. . hrnr. a. Ikry .... h ha,,^ ' 
awynkrr. ibttM-lf af riawiaaali Oitr 






«trFK. nmr iWKrwinrbY Mtart, Mil 0<WVr>c 






Or luafsLttrr a..C.W wU.ld
fsxA'iU'rd-iTs^i?:“!-A*rrF''.rr!?«- •“
rbru-fun.. tddiu-aaalUUMilu-a.r ttrarrlhriau —
/for Halt ifj jr.-f;i,-i>y:fcy; Ajnif. 
.arpt. r«.rt.{y. ,- rf.-mlogalufit, jy.. .





liAm wUI M nmLrs.ldYrrr iCfr ikd-paHral umh-it' I 3C1CKP.c‘6>;stA.NTLY O.V HAM>A
lr.l.».lh. s,»nr.(l
OM,
KIUNMY ANU UL-M»I>Kfi COM I'.A I .VTS
■icI.eniaM-ftfaidHmra ntnaWj thKwry.
ai.‘h^Ct™t'fiPr7k?^ritJ7“!'5?^?7b*wt'uir
wLllAUl«...r .Vr.' I- ..n..r.M..ttrt. lilJinr, jrdiatl* ,̂
PERrOTP?R^|^5g4;'
pdrart|'lttl-lr... ck-Mnlli • --
IBM,. l‘l lh« rnrr
,Ku 11 H f O/vI^, (if (I nods
999« BoalmU hr'
TBerery 1»eat nrncleiBalt^Wbe .Mtt 
1 in Use ceMiry. . Pen*■ ; 
irlibtne to purclknao wrlU «9MI - -
■emt^Feeeldeaco.
ifezvaapgsfft'.yjii^w. Lis^iBa
Id «Iik |) t
The A Ua&tien of Saron.
1 ibipneo THAT f»Y F.vrn T»r#iiiro 
n aeAl,*»'»>tf»rf>lin«>“>'twln9MlMU|«i*t
fidir ■l.xiA- 1.1 uiiUlic iHilPuiiagr-
- ‘' •"I? u^^^LUP'AJ^ •
^ Bpec‘<l1 NTotice. ■.




, .. —AJCD- ,
O^OIC^T UQUOiEB,,:,, 
■| • ritMi.royBrne,--‘MT.y ~’'
I.V I iir dj»T, .
■li.»"l«bj _ . ______________
LIST :0F FBICSS
. d-ii -! 1 - . ■
AXfamtrravrtinrlvi*!^ ■
. LslP.'fth.. ll,.„|,wo«l» FawOL..'
Flao.neat.nrE. May L
•».. J 1,7/ -h . ~-.r,
dsrfi .
_ TaCdetR.jlnBr,WoWa:'<*
PHTaioai.i.i Vnil f »v






A >^'n i» II ll>i<M oTtlHi •!«■ •fiial
I 4 4
I InoilUm IM ».TS tl.M *4M 9»-»* >»> 
a „ ^ 14* U* AM Mi-MO |»
I ., ' AM Awtv.oo a»
Oa« Woatk 140 140 AU» t.«0 ILM U
TiM. ttviUWi.M M* Mi tnjm IKW ■ 
»A8* 1M« ii 
Wt KiMiki luA ll.M IkW Il.M U40 M







Caul; ti* rii; »lmiM7<!
Hon. H R «*T*.TW, fimoh
- • 0«« T ■Cum'* iW Au».
a. a RunnA ■ 0RculU Ur|.^ 
V_ a A» pMBMii, -
Tb» Cif«»U Court aoareno <m ll» CwMd
lUwl>>«<i r*tewfV ••<■ AusuM- 
COCSTY COl'RT.
■ fitki a. ¥«»o4a 0whi*y ‘i-'t
............“:i’
a.THiir Tioxw, Anrwof,
I IM*. a Uctr, Coronw.
UutiT 8urr.,or
,rU.fm.Jot."l«byii»»J w
Mnll. u-*^~«-i Umm Viakrra Con.u^
VW. Court, kM on Ik, «k a.u«tl.j •ud 
-«ik Tb^.j .■ Huick, duBA Scy-iut-r .nd
*’T»e l^»T — at c.rniri.
ttalunU). In a.wk. JuM. >rin,u.Ui 
jATnuT-ropUr n»»». s . r Uum nnd
tJSi “csr^;“.
laBERTY- WN IS BBSPOTTB^




^ ,-4 ^ •
^ X^iiat Oi’^Clauna.
M* Cm0 mm Mr noBlna 0»M^ 
1 lUe rd rd day •( Oulgtwr 1871. 
Crtloiitl kjr IW JunCuM of Fli»in|| 
^(UWM'yilUUaM* CBirt o7ChM«*i 
mnj’priiy uT vkoni coDuurnini; tRvrvio 
lliut tbefoltuwSng CUlmt K* iHo-ed 
(o the penoiii riipiCttTpljr wMtd 
tbirifo «i4 Ibat tbv iine be p*)d M 
« CoHlf Lory fbr Cfca jt»r 187S.
runil I a»v i lioni* uam 8 2 OO 



















iUJUJvha,* - . i»o. . Utim, & W. 9»nHo«>>l
J<M>M, U. G. o>k elocUoB
JuOSA TIlOlUBk B. do
Jtm,n. L ). do
Mono. Thon. B elk or elotlioo
n>0|ftJriu N. judge dc 
PDiig. W. T.
«.««i4>n»lk dl
A.drM 1 dn>-4.i>(. c.
>UK. Jin. M.nard'li
iM I w> dokoMUt. TkoouuWl
IVV 
* SU) 
CMkfOnd 1 bU 
Jill IbO.AnnnlrouK ^iurd'ligjid
ArooM, linin'X di^i biil'. oa 
read do ft
W».^ M
BvDiiy, Ja« M. work on load ft 
Bei-Jy. W ■. II. I dnya vrork on 
rand do
HMCK'jkrA-S 1. .'ik» :
BnnrB. Uarid 2 do 
BUir.JM X. ^Waolloa 
boll. Wm. elk . du 
Baiii do
OriKhl. L P Judgi eloeUoa 
Blnir Juu M. sliuriff do 
BUSr. iiaiDiMi *■ oik ^
bell. lVai.dk election da 
Blnir.Jno. X, *h*f«r do
tueU.Oinir. SnfBJ 
Bt.yc^ Wm. 1
Darkidale. D. 8. oommiUee fur 
pauperotiild do
Bi litu», Jua. A. 1 day 1 work oo
md do
Bright, L P. 9 days aiundaBCO 
i.u cl.'«t clnimi do




aun ind A. J. a
1717.
Cimnuh*.,.
CUmruM *«k >Vrdi.nM.>,nl«<Mlk 1 r.d.T 
in Ifnrck. Jmw, tteptewlnf nn* i-jmmknr 
ST :ii.t —C«>lcfvill, Ji>. U *.i1nnnM 
\t'. W.ftu«kAntaaArU«»in».W «• CuIIi-a
C^a^kl,. Cnwrt, b^d M and Ith HatanLyr 
* ;tn Brifkt.nd
H. IV. Uuni. M.*ntr.u», K. I- Sl»*ln..n, 
ConMnWn. Cnuit. brW *lk ^Idnj •ad lut 
Tkur«l.» In Mirvl. Juan, a^rt^W and
frn U«»T. Poi. J. H Stendwn mid J. f- 
Lu»..a, anet""!-; J- J-uoMaW'.
( «uru bald ta bniHiday tnd id Tbi 
H«eb, JuaA Sr^dnmM aid UnmmS
Cltri.iiu^, PUilip l^dny work on
'u?ratn Culllvcr, jaa. II. repairing bridge 
f, A.^. 1 day nurk 00 road
I^^rVuiTk aViurilii; U.'tV. i7/'at‘lr,
CauutnbU. Cuuru biU Id Friday and Ilk 
KaiuTdaT la Mi-eh, Juba Saplemliar and
Co*L_. . 





('larke. Jno. aUff- 
Conl.WVuTT do
aiff^l. S. B elk do
SiiSSi
Cord, Perry J. elk do
Ctiebrun, Jamea ebenff do 
1. Wm B. for pauper
/aiaM 1 d^ baaJ. oo .
. racruUncorderaoreDurt do E 
ole, .1 .E. touniy aiiorncy 4C 









■ b ma* 3 daya wof 
imrond - da
Koenhum, Jeaw 1 da
1| daya work o
Kaii^'k Weaily iutigo otWlic 
Kelly. Geo. A. clerk do
Same dot -
“.uight, Weaily iudga do 1 00
,vlly, laaAO 4 dnya aUcudaovo 
«a i^ofoWiM
■Cj-lle.^Jtiltirtl'iaya work nn road 3 00 




BobeMaun. P. P. eomin.iit*a' «»r 
belly Jaekron pauper do 18 
Roby, John com. Sarah Oroas 40
*^7^‘^'*'^•"”55” to.
K"" a«
Boberifon, B A. aMniUer f»r
Andrew Gray do 30 00
H-UK Cbaa. IL 1 daya work M 
road V da 3M
Reef ea, Goo. a I do IM
Broree, Coo » de 4 00
Kii^oti, «t** f * **
John Boiy ’pioper do 40 on
Same do folly Hor«t 40 oo 
Aoyte, Aaroe J.8 daya aHead- 
aaoe on oowrt of elniuii 18 00
Bebr. J uo. nWk »a«H e/ ctalina
8 daya alt- on caaKaFdaitua
Rtjbw^.Jol>a> do
Samdara. laa. tl- 31 diva »»rk





Same do 2 00
ba>Uh. Jaa K. dO: 2 00
Snaaler.J C. Judge . in '100
rer wUh lUe pnoioea wine of health. 
a»A Iwftil «{d”W. He iort>d raageiO- 
.mHbraaa.meg«i^wathQnM. maRa 
oiftoaot ridan, aaA 
rn
Giflml aad gmo^pl ia naafartation. 
be waa ft pot k Ua fciHAur. aad a lo«t- 
ema io U, hartacka. B» had e(adi«4 
Pnmeb in Paris, italian in Boma. aad 
baankh hi tbn «alta of tkn Hooiea.aiftai. 
The aabra aaarelae he learned (bOB 
Tarfc. Hia faMeenandatilp wm of lb* 




1 001 Simma, Donran M. 1 
SUOiSoiMley. P. P. 2
S4M> ......................
1 UO
l^gu . J^.^?*** ** olot- o
liwinan, J. P. do
Same do
L^uii a weJital eetne 
to paaprra do «u»
Lyoos. Jukn 2 daye work eo road 2 ftO
i^n. K. 1 do *00
littee to ^ ^
LyUe, B I daye work oo road 2 00
Lytle, John 1 . do 2 00
Lowry. feliX cufloV Burial oz- 
penaea of nnupera \ do 10 00
Lvona. M W. 10 d^a attend*
- of eUima do 
1 do
_________ P.9 do 27 00
UeMnan, Boaeou 1 dayf work J 
read do 2 OO
J F .. _
Smith, Jaa  B abea*t«f aieMiog 
Suurloy. B. C.
Scon Jon. 4 ooftna fac4MHBf 
Iry. H. C otHnnUloo PirTiit- 
abeth A Gabel Park paupere 100 00
&fitt, ft Hatai plonk for thee nils
bridge do 1130
kiilmiD, Sorid 4 daya work oa 
rtmd do 9 00
Strode. Jamaa 4 do 8 On
G.ninl}' na leltBOiuil
o------Mrrlae mtd upd,n -. -
,_Ji» H_. 3} day* »«'Hi ®a ™nd I la
14 M
t«.ifllO!lwb|tc>ftk ba tnVaa In the 
tmm' «''»** "P 9nd aiUnl,
fankiagibeBnurwitioo>y. Yet God 
iMagnndyVwitb aaMdkHt ^ei\ he
b bmne and noWn nnd coartnoan and 
mereifol, he haa tboaa auribatea which 
taatnilaw beoeen, aad th«refam U he
lorronUiopd («
It vfding eod a lie wre
little ktfo eonga that wnraent to mnaie; 
win of (ham. ‘-Imogeae,'' bed <o It Mm 
plnlnlieo anelv^ of a lotanftnd thn end 
rnythn of barwt hogUa,
In the Orioen he netomtahed tba 
Pmneb eBeete by elnepfl n» *be froa' 
with tfaoohaaneura naderftra. Jo Meai< 
bn Mint hank to the 
pertumed giofe bn b,id (oaod io bin 
l^ace wbeo the mty waa wop, aod 
with a note which reaJ. “U le jftwUy 
cBoegb to here belonged K> a ftueeit. 
Woold the bare pardoned me ii I bad 
apprtipnaied itF‘ At the Arebbiabop 
aeat biin nest day a baaken nf duti- 
oieme wine, it ii eappoend tbal tbe fair 
ler of the glove mact bate looked 
leniently epoa the bandeome Amerii 
aoldler. Later, aad ba -wap riding 
with General Bcotl down the Inngalreet 
of Iturbide. General Gametl juioed 
ChMO, nnd Magrnder drew a IHUe bank 
lor hie aaperiora to ooBfar togothrr. 
A while puff of emoke curled out from 
an open window, a anddeo report IllL 
lowed apoedlly, and Gamell a»d hoiae 
toll hard and bincdy. Aa oanoe ball, 
dfur Scott, had broken Gamell'a
It Btit)- be jftle ia CRi«iJ>Ki the blfouaca 
ararighlooldaR^ 4wi,H',
;ibr aonc. bolwfter tbe nfght the moro' 
ing, and after thejadgaaeat day tba 
lUwiwointea, ■/______
. ntm wUck Dom M Oan g 
0*|tt f«f A efttlMni TlBig
We aappan'ttarno^'odr
bare beard ofthia '
wafHwtr
WILL PBACnCE is XASpS A*:* 
TV adto’uMf aouailai bad la (U«Mn <
roar*-"Tit-
A. a eou
rkpvicx nt cooim-i aS»iici!.» LT 1m<w8. *r.aUaHafa8b. U Cmh 
gnfta^Ptmept mtonUda gty^^^Uer
A04 >ebff honae of Mew York Utiy- 
Afi AlUklo lobaistt nerchahi raiieii at 
the bouae ft ehort Itmu eince M makn 
eoipe hee»y parebaMa. Bafbiw bay­
ing, however. Me told one ui tbe 8na 
that ho bad town eoiiciwd by the Lee 
Muoement Aaeociaiiuo to eauhliah 
ftgouein (p (bat city for the eale uftb* 
piotuNe of Ouseral Lee, and aabed «Ma 
buiinaaa mob if ba would not ti
l£^k<UlA W OI. B. a d,yi att oB^wui
•Le^'A. Jm. U. I do
_«gU, Wm. A elk electloa do
ThuiDOA It’pb Juda* do 1 ne{aideot bit ohlefand covered bit body
a a p... ^
ITme do.: 6 W *«iianiy to Lle.ton.nt X^der. point-
for ,ne. He roeelvod n moei abrepi
aud intuiting anewer afler tbie Wier
-Sir, 1 would not permit ihe picltmol 
aueb a traitor nod rebel io oy I 
if I knew It, DOchleea eocooragt 
building ot a raeuumetit to hie m 
ry by paying mooey fur It. I think it 
■n inielt for you lo nek me to do e«cfa 
a thing.'’ On being naked by the At- 
iBniienifkadldnotcarefar Soetbem 
trade, be replied. Ibat be wonU
giro a oenl for it. We truel that our 
friend* and Sonthern doelen genernlly 
will not hemnfter trouble tbeee gentle 




XcCurty, Lucy 3 daya work on .
road Jo 7 2i
XcConLJ.W. 4n 1 »
ftfarkwell. Lunia commiuee -for 
Xoece X.«ro do 40 Oft
...
. i"V' IS
XorriaoD IVm A. School uom*
miaal'Mior oo 178 28
oren, Kdward ehffol elwtion 2M
KJri5ta»r./.t.o. I.”
aSZjor.B. j..,. . S 100
MureurJoho ihenff do 2 00 
Mom. Jaaee A amndingjail -8 00 
Mdnr.A-B.beth Crow do 30 0#
I. 0, 0. F.-f-Thc Inde- 
.adent Order ofOdd-Fol- 
low*, Plotow LfswB, Ho. ««4 menu 
every Tucriftv ereuiug, ftt (heir UalS
. V v> V. Sukt. i\
*--------------------- ------------------- ■■■ 0.
DeUell. Sally 1 do
c\ .Vi. I. nu-nt nHii> omujiu
JAMES,
ale -ot BtaekamtlklnK *ad T“cwwroy e^ w^* 



















M. eeuMT enrk 16, kH1
XtIJuk le fay* au ee^
MMUk far eMetdewB '
T*iluria;i de
deal* *u|>erfUor ei Ux
I 4.1 lorwitb n aweep of hia flger W ibc one 
„ ^ I amireek and (rom which the ballot 
Mae'eaw*. "An boar by thn wateh gone 
«; ml.” "Tben opea «re «l p-SeLblank 
w«>imagn,nnd lane# wnt one atMe upoa 
■ -J 00 •o“lkor 
io 001 It WB* done, and wall done, nnd those 
‘wbo.aaw




McGregor, Jaa. ftL 2 daya v 
00 road do
Morrieon. L.C. 2 do
Morrieon. W. H. 1| do
Xoren, Jaraea A. aarvioea oa
ivurt houie do
Xurrn. John Jailor of Fleming 
1 County do tC




or, B. 1 doMcGreg
MorwQod, A W. ehertf electiti 
Same do
Same do
2 00. Mewaian. Alesandor Jadge do 
2 M Maeh, C. A, 3 daye work on 
- ami limr
Im oopablie high eaya nnd roads aed »l'i„ other work done for tbie oeanly, not ~ 
at the Bret ooon ofelaima
" I. A * dan work on
Darnell. JaMSdnyunllon ot
BennAWmB. poor bonaocoB. 
mieaionec ds ^ I
Pmber. Jno. O. keeping lawn 
cluck in repeir do 18 00
0^.W..H.2-^«dt«
flamy, Wm. 1 do 3 00
Sam jadga elaetlon 100
Gtowttock.1I. A. do 100
a,,» J*. »AO*»j«iiip-^ 0 0. 
Gardaor Bamton 3 daya work
a.'ar'*.', I ■'S ■■ ”S
Owana, Aaroa 
road





Ovvriey, Jamb oik 
O'Bannon.Jaa. T.
3000
AU Mmdftwr-umu 4 rimTinicins














Piekretl, Qroenop jndgn ot»o- 
UoB . , do,
V"" £
Prj^, Atnhihald jndfo do :..
Plammer.Jamea aheriff do 
pl«aon. JnO ILjaiign do' 
Payoo, Job. T. nbortff do 
Pratner, Arcbibaldjadga^aian-
I. iuiton bacinl ^1»U>a «>r
gpf, , . do
Piammer. B. J. t^ya work ne
~0_ . . - t ■■




I MI nMiead that ho hndmaotber tmr on hia 
t»«!epautonea—behnd been made a cap- 
War areabla alement, tlie biv- 
I ee^neae kla iMtghvaiidUM ftetUe bla per- 
.jr,,ftethapplnee.. BeDdm, pipdlgnl faeb 
» innaUe. fodiebly bmre aemeamea, a 
gpendthrlft, geaeroua, a Irae friend and 
aUntinb oomrade. tbe enrmndar at Ap-
ST:





•lU lk*X,*v Huu**, PItol  X,., toi^bftifoi^Kv ,
iSa jm t wl£i/
ybyBician A Sm^mcii*
tb*_eul^ •OuerA U*cA toMi »*, ever f 
ft. I^lry ft Ire*' mere.
. ^ l^feetol ittentoa paid U Ol^^^b.
ttr f w. BUMUjfr"*""
lYsnia 8UPPL1BD 'imn ai <
t> U« hum laprevemeoM ta Ike fa* 
•rt. oikmhUprolkvetoiMltervtiNe Ufa*,, 
em of Pleabptatg ea4 vietoity
» dip the following article in re 
g«rd lo Hon. T. C. McCreery lor tbe V
fa
Wmitoy, J. 8. ' ^ >KWi!f=“ £
Wiliuii., Lii ■.-huol 3uninil»*loe*r 
Wall,Dr.J.T.Mirrwe*Ui peupw .
Yesti*. X>r. E. B. •■rvicM U pu|wr 
Yaa*^ Omifft. (umbh.B* ptoBk tw re
Ordertd Uialtbe following claii 
ntlowvd tbe^uepoeliveporeooi eotilled 
' thereto and Uiat tbs same be paid of 
tbe Negro Fuuda levied and collected 
for the year 1872 lo wib 
Helutyra, P. M.OMUBitlee farJSylva
CI3Srr'i*.r for paupu 
U,rp.ll,C. W. fa
- .rhae. ft Overlay do
The JeaOoea of the Paaoo pr 
tbi* farm of the court un« 
adopted tbo followiag rvaotnUon to wUj Oantreraa and Chambnaoo. nod Perote.
8 ihiaaU from tba O 
hit homo orgnn. Mr. MeCmery ia 
grant mnn and wn regard him nast ta 
car trboKs Mr. Dacia, at Uito UmA 
Within loM Uinn a month the peoph 
of Kantncky. throogh tbair mproeeo 
Utivse, wrti ahuoae n g<N»UeaM« to 
repnment them io thn Ifaital* of the 
United Sulea.
'fha people of aoulhcro KfnloWfy 
rcoont tbo diitingni>.bod gautlemet) 
faoee oaiDO hoade this column to ifo 
peoplu ofuur ontire Commoawaeilb Uu 
ooaominauOy fit aod worthy—tri^,
ff.................. "
WWILL PKACTIcit IM THE t. 7 
VV euH Qeurti of rUietaig, Wfa* . 
ftaaraa aad Aefa.and totbetkmn a8Ap^•■- 
CuIIdciIoq* premplly *Waad*d U,
'wm M. um. '
AtlMMy * Cf iHir B Law.
(Judfv of tk* TlemlBg County CouM r
T'kiniEXlS DiafROFtasfoJfAl. nk ? 
X vtea* UtfapaopleorrtoMnb L'v** 
Will pramle* to Ua Ftofawg .C4rm.lt C.. - 
tnd ie Ik. Court afAppeato OfftgVi.Ci*'- 
a«M koikflnr', puWI, vguova. ^fa.l-: •
pomattox mado him nn aged man in 
hie prime, nod wrinkled hia foaturea, 
which bad before malatnd all tbe nt- 
toeka of time. • 1
One who wandered far and tonf^wllh
hire in other land*, in iweet aniAhiDy 
^ ^ 1 weather, relaua how, from Ve^a \Croi 
4 43 to Ohapoliapre. he went with Maunder 
over the baltlefiehto of the MJxiran 
nt at' war. 7f,e light came back to hi* eyes. 
'' and the 8re lo hia face, wbeo telling ol










(r» W* Bkaarfa KafafW l
Thin old vVarriur aieepa tba aWp ad a 
soldier in ft rw4e Tenaa gvaeu. oeur 
wb'mb ibsra la no moaamaat. The 
gram-was growing abont ft in tbe onrly 
aommar, aad thorn wero aoma towara 
tbsro, witharod aad faded, acatured «y 
woman'a band. A rutory at Iho 
abrioo of aatnre and finiabed diplomat 
al Aaoourt vf Vdaii Itjarj* fitting 
tiial Ihoro should ba farfaite of groan-
MAMmAfal-Amft.bMkfofuto lurtb 
pontoy, then to ihto lowly mona^ n2?»rsirrj^Tj».
ivy aQd,iba nbaltok.
bad a fori 
dork.;'
in bight, «ftd
-m man aoTlnd and woidsM n- 
Bblaft/iUr 'Wtoa.Mll
Totftlgn.Mn.val and oowp<ftk«Rni*«'«>t- 
tnre bad givea «a Ma wit a anat that waa 
ftlwi^acrUpnndsporkUag. Hat 
Inoantad. 9» Ihw nUmg nf n Mpa 
be added tba bonay of lha dovar. Be 
a aa fifbt all day and danot all night. 
iKm memtog • glaaa of bfandrand
ID* talk w»a nerer ended of 
SpoU and Twigga, Wool and Worth, 
Smith and Pillow, Taylor and Quitman 
and uli tba yoang enbordioataa who 
forward played snob bloody parU In 
the (rrealeet of Amertoan draman 
WcClanan ha told this iaddenl, among 
n tooaaand? Tke fire tmni the bill of 
OhipaUoiwt) mm Uii ilWii." Fifty plewa 
Ol beady arttBary were maned again*! 
my four gun battery at point blank 
rango, and in tba valley below a rogi- 
mentor laavM were forming for a 
charge. Oer fira had ban-ebickaaod. 
nd tba men wore lying down. A yoang 
ma»Mt twsMe one nftbe gnna amna. 
Ing himself with picking np 'pehblea 
and abooUngthamavt from hir hand. 
The toanera rama WaalW; 1 called to the 
yoang ofitoar whom I bnd noticed, and 
ba sprang op wdnrtng, ‘•Yoarnainer' 
‘■Ltoataiiant flaerga B. XetllelUn.' 
-Very'wall, Lientonaht. Take oOm- 
mftnd of-one oflbeaa gana and diaperse 
MMne Taaoen.'* Tba gnnaete mabed 
to tbair pfnoaa. All tba great oannon* 
^Mni Cbnptfttapeo went to roaring. 
The fMtile'kagan anew. Worth waa 
kweapiog «p toe aceir^tr. the laoeen 
rottfad, rad tbe next' I atw of Hu 
<CMlgd hn'toaKaomkieg n efgaretto In 
tbopiatoMOrSM Jlnu:bta tftoa as 
Mndk a» a- pbftdar ‘ Knjt, had an nglF 
woand in Ma arm'.
Wtat rbort bla lira woild make in 
tbo handi of ntnbn toenf Bn often to- 
tftndftd Ib-'tdfiin n wntoblogmphy. 
Wbetberli <tfba lingBn or wn do not 
know—mbdt' dnrtittiy (t' wm nnvw
u . .
iroved nnd leund not wanliog—lo auy 
j1 toe elnmct.to of *tnU-*niaiisliip to 
repreaeoY Ihoin in.lhe bighcet Inw-mlk* 
log body of the country.
Mr. McOieery. altbongb thn yoang. 
ent nod only aurviviog one of that die- 
UDguiabed trio—Hiaa, Powell aod Mc- 
Crvery—and that have nmde their se<S 
tioB of tbe State famous, to now io tba 
foil afoangtb of manbood and in thn
mnlemd powcfapfhtoinuilect, being 
in bla fiUy-fifUi^^r. JU onterod Uie 
irolitical arena at n very early age, and
no mao orhleagein Keoiucliy has la­
bored with a greauir aenl or fidtlity for 
tbe euucom of the principlue of hu par-
With Powell aod Else he labored for 
the Decocralki party io Kenlnoky 
wben It was a party wilbool organiaa-^ 
lion, and wbeq labor coal eoaetolDg. 
with no hope or promise of toe or ro-
CAKBUei * WMPV
BAA.srpVA.OTOlm'W’.
Sprint Wsfum. AH ktodsef nijaliliiu J-
PrvmptlT *ti4 ltoli*fa*itaz. We.wua-I • • 
worksndour Frimi »r*^w.
Xap-U-fott M. ft B. LTOMt
i Xiong cigar rnaewed bin nfoengtb
toacupn.topaU> to ran (be tmknowD trad
Tbe brave, firnd heart « poleelaaa 
BOW. The foranf (b# atfilwartaoldier 
to dnat ki It* faraway gravn Tbe 
toonbi that hn ^gMihattid BSd won 





W. L. ftUDDUTH. AtieNT, 
-----------------------MTWOKT.
ward. Ho waaoou oftboaegtoatotbai 
iiraxgled to bebalf of tow organtoatiun 
wbeo it waa io a bopcleat minority, and
locrnlnf fertioa. Aaa“ •»'-r.S'ra’&i'Str-.riir..™.;
cite one tosUaea—hi* famoni Coof^- 
ionnl canraH againat tba Bon. Xillla
dtato hw ever piwdaeed. Mr.






poaKine that ba 
greul Bccepunce lo too paopia ' 
StaU affd the entire south hi that
tisl b rt tloM a/Ur, Mr 
McC e reduced ibnl majority to ‘ 
hun  nd fnrty toar, making 
moa tont racn evur made in JUto
i ow with onn exeopGon. 
given the largeat Democrniw majority 
of any in tbe Stole, and bla eounty, in 
propuKion to poputoCion, ranks as the 
banner Deaooratic county of-Ken* 
tocky.
Among toe ebjeetlona urged by some 
e« iheoppenente of tola pare palrfoi 
and faohtat aUtoaman to hia return to' 
fftad with aiicli
■f
did not desire the poaiiion ofOovarnor 
Mr. McCreery la, si every one wl.a 
knows trim wHI leatlfV. a amgnlsriy 
nodoat nnilamra, reUring aud aneb- 
truahmlnbis natarc.wrtb no atpira*: 
tions for Cbe gtoraaodgliuevof Gubor- 
Mloriat, and with no hiva for pablirily 
in bla composiiioo. Be desired otfly 
that tU people ahonld rapreve taft 
nim- a reoord nlraady made by bifttn.. 
torn to that body of wfaicb he was no
dwtlDgafabed a meabne-nptace that
he fefi fato abinuee coaid hlftt serve the 
people of bU Btafo. AnOtott tmhtm, 
asido frimt bu indivtiOBitloo to eoonpy 
tor place of Governor (Tthe pno]^ bad 
Midsairad, waa ‘ 
who
bad given UfTtonh- enM 
and IkOfaftry tithn tafa i 
wwWtoBkMballharftfthto frtoafa 






Lara •- BAECSUrT BOCftK.” 
WBHDOftI * BOBDTftOjr, llspfovUi 





ckaMd Um frudlvT Huwa, to fatoplarv. . i 
fcuT* spnadli, sal *rv ratttlag asSrsfaru.sli7rJS7£;r.Strs:-.
fa* ehulnm llaaen. sM as p -
nipuUtlitLP* s ftnt tU klmeftr v elaa* IUmI.
J. A1.KX LXi 
H.R TSnikLi;
SHARPIMSTEL.
Cirmfr Cmrt H«iu B^uarf. 
FLKSUSSBBOBSflKT
rrH* r KnifteioKkb TA k xs fi.iu
J. ar*>»*se«iB<iagieto*pm>^*rFl*>.i.
fariri*b«d tfaaaaw sad Usewprvfarfa *••.- 
raoinmtou ih* public inthe vary ham ii}. ,
S» P*IB« Will b* tparfa U maft*raJiaa«arv- 
*bl* c.tsrUtoMst wbo patrealae tbs b-u,*.




Hive leasfa cbl. Hms) frost a ft Vakwbe i 
be k>B(*r oeanietod ia say Bar Mfa ib«
■araat'aacci. e. w. WDcTTna. w,yrBaes>.
Iferdiftats
/yw Afruri. Ahar 
^ It, if«p "’T- ‘ ’
»r^4t>i«c>l, a plan l>3--«lift'
“rasr.?
VTMSJUbk'XjqR rratfc-r tl.rmtfitMM Um teBKlh
TMa sra..;aa3 «rSrplc«.brr. WW. Ua* fn««li | »
V •' -' ■ ' ;i‘S0.i9.'tt.'»taiwii«»*l i>- aiiiount ol their «b^ela. H«ny oi the moat Rromiueiit«<om-[Vilraifc*« ikskropt! 'Aivonf iL'^•mpinies that J»ie wire out ol' the teiriUiioiJ«li*. t,’lik»iW.l»i Md’swiud tro.
LBattu^«.«iUtH7 jkPKMMWkjiAiiiwfcMrtdiHifririiwttfHiwM^^ 1, ,||^■■u■ iiiiiiirunii i'HrftMwnr HI HMiuuwrcmii---------- T—t—  -lb.S».(UiW» Stai«!l lEfSSffirJSiS^
^kttbBjraviila. 3>4brtlb;^l«l**»»«r Am...
MinwmUu)k-Bi>a«*«B thrill 





N..niu.r|FIRES^viff'I?S4i!air^ <frg*a»«* ^ C*«^ Aa*t»tjtuBaying Chicago loMflft M*r>y <g.OQ3.0pg.
, I y,'-, i,‘;,v,’iv -.'.'.T'-The Underwritera Agehe^. *f Yotk^
CMb AMetr afteri»rlnr C&i«Bsr Iomos IS.fiOO.OOOlfree TO BOOK AGENTS.
tf* II i-u.- ■ lpr>.»ccaw.KUTd«. mu* ponwr. <»Bt »0b. j fri  l«|*l
. *TT^.. Uhiu tfaaaetw todm I*"** S^wlnoa &».» mr .Wl remcm '
'i '.-^ J.r tIIj’' «»f a «nil'",ry «H..po i llari# Jib* i.nTr Seed »-
IMtrfj'. ■- I iw eap^ XUr.nM:mdiT« Ma**eaj «*!*•■ ho liB^eUI n.anj
!Tc*'lVo*!de1iw eo^» lo Uw''*■«'*«•■ wfewpin iW prineipJe nf bi-i. | i.,-A.tl\~'.? iTr)*“::,.';rn*riii?r» The aJuT# nsuied •umpaaieti wire Bctcr itCM woetb» ol pul-lio oonfckiu^tbau t^y. inilit B» l»rwii* aal^
ibc Ir.a,d..,er , „ ...g ui i.meaml m-.or to hare .o,,! fi.rlio,. tor lln.^ inTtin-nliO iu Oua l«or ot tviiil lo dW.ter. t*l «l«t dw^OM TM^mnL auU
n,raii..«.oaiHiUh«pi.ooi»«rw»r««.lyl''L“'“-‘’ ' ButtltMusirTetlRt'iiiin, aitH'ike m.>oiiuK iuMuiy.iou tUwtn m bt-fUiity
*mm. ...-H — ------------- ----- ----------- - —‘“•-tir.i.r.' 20,000 FAI?MERS* 1 F.^Policlo»inthsftb»wtr«twonhoiadMU»hioaampMlfi
I ■ oribcpc.-plcoJlWooool*y«IKivtollt"’«‘"** 'b« cwatl ■« (be mol n.r nri.pen Si. W, -V jf«
.1 «tture. It 0.-.t«U..--iO-liu. ' I?l«»mfuar»*l»«»r.......... .
floiTBrer well tlmni wbt 
irllieltmn bvi(«F.*>ro hrr »H 
O’ 1o' o«|li* io*h !**® ”'’'* "**'^*‘^* **”* fnleHiffrnr.
ifVcB^ne  f;:tV .^Bblle' 
aloariy evidvot. Uiut (jraiiu





to^itkoafclj. Jt>r..*b«liii«'> of HUU 
(looeMi^enTroM i«miy«rsia  ̂lm»*.
- d>«etotir« B0piir«.*#lb« W.oll tjriU.b-. 
*iny,Ita'itHi m.fgwa—I o<’*i*.aai: 
■t Oie‘|ie?»(tf (he Vj-Met «e
•ay. ■ elcmly undent U> arcry'lnwll*.
that Ibo eppoaitioii
>• Ml aoOrHSWnna tu the Drmocratln
• -T^U-' 5fi«rrV.*'‘OM trki hjije boM
UiakiUi  ̂Mpp^n the Bepabii- 
•eb* ptHjr,eland opedj- and croeadly
;.£»^S:'ST£i'£t2:
. .<*aaiUiior'#»»r’»orrj‘.w**HH^cni. to-, 
. .«4barwiU> tbe ilecoMraik aUciHllU,
A>rt>i« MU> try, tiaiud D iK>M^mfc*^i(. 
toersf and cdnsorraCiN. nait.'plvil^«>( 
.«Mhp re£ir>i'.poli^« «tab
• Mtdboneaty of piirpot* i:> curry itMt
. if.|9ptiaE>Vnj>t in 1ISU.-<J 
. ,^Bat,«aar»aaked,hAw<nn ifca Biilty
*^u''n®»Ctirt? Wo ^r« toi.r'LUii the
ilM^ratw.feala* Wiag Jar^ly in tha
' *lajority oftho coOMrTallVc cleiMBb
'ifit*tif*niTWflr'* " hv
-a jnMmiiaiHi.W|IN.’»d ^ypat^ ita_ or 
L JtH**^' ~ and lilenmy lu .urh a lW 
npriiy. Till* >u*> M r«iy. yye in u 
biria pactisiau aauaa, and i
nrtitT, than ............................. nererw havemoy'liare k.r it* ol.j.-el thet***"
dralroctioB ol-elrH Hhariy, ot lhoorer-1 Ir. Iddfl.-bo w«a dnaatwrlcU Bepro 1 
llifniv of iTiiiBiiiulHiiial K‘>rcriinvnt. iwatmive trontitheenaMyairihMiUNs to 




Th« Oilj DIrfcl lapprliBS
nasg^:: A. t. COX
lEEA-KZCtAS „fn.,,.,.;;,ows.K.. •
i^Inipiter& Joiner
1H34. an.laicain in I«BT>. ........
adiiab lima bedavc»h.»l-himii««tf 'icrihe 
t«n>eliewa> bw-proteanan,'and trtu jirt-;
(cm tvuuiio* us 0> l)C-ir ond lorlsNir, and 
remedy the" erdaVni!' bppmaisn'tat.' 
pened trjmn vi hy (he ntliiii; rHw.s,- 
ainjoballol V)» This »,> aeem lo'r’-tohaMBaManl.Uddb, when ho 
be a ternouB pretran, when U •«►( “•‘-'^“tfrvaa-tad wa. re^elunled
nccehaaHIy W preceded by n nr,di«io«i in ("41. UHlC and ldl& BaPire tin-
..rj.uWieaaMlioenl,'bol the j;nml*r «f *’» *"» (eno, be deler-
llie reO-tbolbn) wlieu il Joea Wfiie. aa to reUre to prirmr lila, and
cetne It'mudTiamrin'u* watte iiiant-fd 
low an eirp«*ftTob If” lTiirT,’rie,.i#- 
famy. and diigrace, (hut alwuja au 
laclivK to BDcli a coane <>T vcnulitv and 
rvirruplioN. 'Hio irniwri alirB ulemvaU 
i^e wdntrj , (herrlure, liarb iiiily to 
hnlle iti the one purpose uf uverllittiw- 
ioK ooreupUon, aaor|iaiu», profl.tp.er-
audoffluiaMt^beeililT, aljd hiuU|'or«le 
a rj'.tom of n-lurin. cou»wt«ni nitli Ubo 
want* ofthe p<-aple.
TICS* urtUmreauliUioB inr.wane.1 a frieti-l |
LJSl^t' F^El'O AGEN T8.
re^k-rtbjn. AUew be ba« made ibi.j A l.—.J . ~..»s bv»k ef the
lamoicawon. be lull in with Hr I p,eTORtAL HOME BIBLE, 
C*)'. who inttuinalaf biai ifbciiilvud- < •m-inauviri >piiii.-ir.u.B. — — - - —- 
uil.Ui ho a eainlidiitu.an.l on beiaj im-
a-ered to tbe -saurr nspto.d.J ^________ a a.i um u w. i-r-.
-ttoa hare ao eMcn.ivu acqiiuii.liin. * I FREATt
•iu ...u,.. U ...d .iu 1C 0 M P 0 S 1 mi V STONE.
atyii who risit Waahin^nr tHj-, Tlie ’
Naounal Coiiveulii.a to tioaiinato u I is»»-^. .ton** MimM-n-
Sd.nu.Kuln..d BlOdJ, s. .d, -u lwj.u*, .i„ b, foi.«■ ,.TK .isl.mrs i v jil.nn.-.
q»0l I aolJ IM.-U aBinuivr, J. barueniiltdcuee III x.'J“ru«K-Vnv%'ci^;'rw u'.^^






S RLU-K TE*.1 .Ul. diuZhn. K'okm- ..'I l.l okI, ..• ... i.RttT .vrut-m-' uI'ucu w T iiA r-o * >a.p'- t-i
fi to e IcBc^ tin j'tiiu. two daujchic 
« wHy a abonU^hm yieUoWujUtJly babttxuw^ w 
li agree'spoo the greM (lHjag]Bi« wtfiiand evil:
•To. IT *flark€i Si
M.t\‘SVtJL£.E, 4l1*.
. _ ___ I I.t.--L.UI. l.N lU-
o„,ru,«o.b-,«.b.d«bb,K!--—bl p ^
OFFERS FOR SAIE
-...... .. 200to8W) Bag.Co(L«. M»(rud.n
20 (0 60 Hhda Dem Sujar,
NAUTILUS.
I. (od laai t: bKl.i;.l j«... I —-------------aaodrbiuimll to hto ill.i,
.Bo.,.»r.b.,.i«rai.d«oi ll-■"^| ..a,,,....Bb.i,. .r 'd;'■.". ",:".t,'.e
-namoWWA, co.i..»(...;: . ( hu.bund. >u. Crlt A<.ETT» WASTOP rOK
|,,,...bd..Bb,,„b.d~.,^bb^ nautilus. 20..«)C.ddl=.rU.d.,O.e.p.-
^ ‘’■‘"If, tatpeutodlytoliiBiaaU. wiUi-aeraowl.81 Crui«in.;Lm e'Canv::t» SO C*ddiea©f nun Tote«ccp’A
.laliBB b«t. B
(BljlbliiefUll Itbprly llie aocu^ly of llioi lire Ji^ur lliau a few il^a. A ar,;ra
__ I- •_ _d >1. >   >..U_ .__u II... tfi-*... ' t... .tdikk^.1. aitunli.li.nMl .ngt.taod^ people and the .^u(«e— by tli*ii»aie«lJab> 
(ha abolUienetiitiUlarytpircrnkertt. —I<d tbeepiiau and al 
tbe pargiwg of the goTotameat ol cor ' eoMtw-wf tho wboh
lw»y. pfwfliKncj, i>»u oiliu 
return lo that ooay I Taylor an 
priuutBai
i s . 
rqpllon. pcrjw|r bril. 
and imbeeilit^Ba
(bMspakRt pentm^i 
pr$pp«p^y. «d,w^txe»trd for hoo. 
eat;- and fldrlily in pluee* of pablie 
inict Tbeae, w« aay. we may tatiTy 
•MM Mp»B.Md, in uHiog npow tb«^. 
wo may ewaily agree upon the man 
.r.atcFPbAWo >o botli, who willgobekwo 
tbo people adlb a determination lu 
cany* tben *Din. What tnaurm ilif
iiateijtEJi/iati:
arimwgtUbeC^^U h fur betur do 
eAdato-die kMl^tif k>gb iauAU» (or 
- Ab* aappcirt ol'n good-gofipitfwni.Bbd 
l»ytkpo.|i*opU, Ibeu pay.no la**., 
tNM«.aO gcrtanti>>«M;^«od be alaraq
SiL'sffwrd^r.dtJdr;-
in or^ tbsl H may go. lato. the b^bda 
oipdblle f^IbToa 'aiid pluiifl 
iiM doriog iha ^<«mt adto 
WbM Mitor* it il *r« diAm «p'»Abe
***'
w udailrer to an buneat fuitbtal
•wd-eradl admiwiataiad gooernneat, 
UUA ttwt V« Iboald Wilber under tbe 
bBdMofUiaMiM debt, in U>»niid*i 
pf soc^gptittn. miinlA wwl
doapMSaot. .Tkeeeare mieordiierenoea 
Ol ppifljofl that one be more eaeily 
b«R>a,U. ai/roo government, by a 1^Mmmmr:
aaivnp-ortJW danger tfani ibroutona the 
wpitro. «treotiw« •( ear
bemg/arrvated I 
t  la llilhg ip^tivalingl
w»uU. p'Ct:pt Ibe'oumiautrmu, nod ap 
on Ilia dMdtauig it, tW litole t'esUul 
, I CuiBin.Ucr, wUiuh iiud beim aBlUuriaed,
ever to du witbtlio e,.m. uuul tWc.’ eubcngeuev. to make m.,.lU-rr ilT-r
Tlio fetlowinc diopiitoh (ethe (Jrti
di-^ptOaed men to a wood* and hung [ 
It b aaid that tho two bat brf^aa u 
rented denied haviog aiiythlag .wfiat * 
.'ho eri'
Aayv.
iara tu tliu baugiug.
LiofiiYiLiEi November »7.-^Squire 
’r.iylor, CluirlL-B D«ri» and. /luurgo 
!puntUou, tbe nr,.mkni vh-irgud with the 
mardiT of Ui^Turk lamili:. wuro ukun 
«Kit Ilf ihrjiiU at 'Oliarl(n>liiwn, bto., 
iboo( two uVhictJl^iii morning, by a(vo mid aigoed 
nub-oiahoaifurty purxonr, lUarkud and ^ (iuii, but Lia ol
IJance « WO would ,qayywU;to,-Hiia.' a* 
.areUMin tlioaleotioa uriB*i..JU radi 
cnl-dtieroncei mnnW igoOreV, and * 
oiueryailyo moraei »d<tpb4 -iiUtpad. 
It^orm ibould bo tko wai^word. dijul 
coen^pSoB aud profliguey aboald ,b* 
overtbrowa. “New dopartwea" «nd 
otdibpanareA'aVv not the vital, 
tidore the people. What need
SSKfiSEr-
^F*c ^ pjtDnbjract hie rote, 
wbeo ^ven tb tlioto wbo ompluy it tur
ttJ||ur|««<fif|OTfrtbrdB»ng *df • inaa' 
tuti0M.aMAr*il8W«^01{ OOF couauy 
^ftu«Wlte^ Thn tbo; public 
S-iJiTaVoeiuwag ripe fuf •nbe more- 
BUqtiD UiO^I directiM la f'Mrly
imtMDwrdawMttr *oped.
■aitohJ(r.lb«M WBaw «H!Uiticr. 
idaiwI.LjM uupiiMtMD tur Uireni.
tat bad prvritoulj
negrova^JU^Urt
'py.lor ..V.;,, — |„,a i,..
W8LL6' 41IMUC UIU^>6.
ol t-«lRCm(ill>, COLll-S* llOtHftKE.S!'
T»- ■» l.’l-™!. |..—..1 lb. .IcLI 111 '•.H.Ui.lto »IIV 
.cn I .4L«r .a. .«ij( miiiOli*. IP I IPVPkr c.r*a. Air IK.. ur>. jpi.dTItmiAT M.1 IJMI MUI(u.l.ai.mt" ukJ ■ Ij LUAiai.s WiW TIIHO Vi an iv p-Onk.
Dry Goods muRD mmX>3*7X.
i^r K w
WINTER
le'axx Stools. CLOT H I N G,
fpf .pel — - . - ...........


















I . BMp Sn setipn Oi 
aEADV-MADE CLO HINC,
|a«Tiis, annuls & vestugs.
' orNT^rrRlNihHi.NKi <;o«d«.
;IE\ Ull ftn'S nBXlSHlVUflMlS,' <‘'a HA<J.S.
Shawta. I THrNKV.A’C.,
i £» NUi K • .Jtoiali -.1
Ribbons, ! h-ne cassiuere f um.
iT.XECI.OTJI SLTT3.
.TWEE** A /.\NBSSrm. 
Laces ’FFvf|tMi










I.'lit I'f Fl.nnrlp b«A rt- 
»id ri..in-n» I'U' ,k..
D, S- X.JwV.£L 
.IMmifitriiie, K^.
1 Ti-«p,:rtfBlly iiifiirm (he peoptr > 
Norlhvrii ttoiilOi'L'' 
■ lull I have nneiiily buen to |l^ N
,ruE(;iiCT,uiEiiic.isTEA









'thi'Fa^i'ami the-rust nviod guard in th«r 
•trecte. Tiie'nrgrova were hung iii tee 
od», about two mile* from town. r. 
tVNee thi-y fbund Taylor Im had beeu 
lnb«d naked und bumad lo a uu«> 
Imt iwjtiavet With brand* Inint a firv 
(he’nuib had tliidled, pnibubty with 
the itnooUi'B. an ttprtiiwd hy tbum 
roaming Cbcm afire. It ’b liruitgly 
(imaVvIULit thb'iirgfoM mafio a (joi}- 
ruaaiiin iieiore ihalr it^th. Taylpr and 
Julinduii.were bung Ull tbe iiatai! tieC. 
' ria Oa aublbcf ire^ 'kome baudnid 
. dlatant
Tbs niV^ :^l“.
lo..Mr. Duvia. >B»i*tiug that be w .............. _ . , ....................
(MMarift to lakoiijiu ituuuuatiuii, bat hv ' Ul S' 33 I'earg Strtety I ^unimBed my Fall uiid
.un(B«fon:(l,dcdinintf,«yrtj(JcihaUiuwu-|'' *"* V.’'*''.______ | ter Sloch ©flitwvy Orw-vrin.,
u»t Uiv riglu.maij—that Hr. Uun-buad I I II R II D F D I | virw lu cMnlili>biug a hf-ij'hone n-ii
wa.-and tim eveut proved It. ) jyKUOlul i*«l a I .„»y .lvi-.rvu a l.iru
Hr. .... marutar.. . s,,, pl
•ululiimul ( uuVoiidoiJ uf ibd<*. awli ,.,^toir oalM >«lTTKIto m )• ii lutiPiU V. rv BlHrul dmcouut mude (u ub*I 
.■to.liopu.1 to tlua toHly. aawl it. agreed d-ul..;.
a^tided e«n*Uilu ,»,.a.,^u«-uby ufih..,Pr,.u,,5i.. ; ,tM
li li. l i  Ulgecliubito i|a pfihcipru 
V a judiciary eV-ted (by. the popular 
VAil« ,waa au .lucidaii, that ba- Vulvil 
ogainal ll|e uopplitulUKi, raluud.totigti 
il, uQtl lidl lb*> touranUua.., .
Mr,. bueu Awiew alaoied (u
|he UuiUd.btaic Senatu. ooeeAwa lull 
turot and thq uvl^ waoviiighetyamair 
fi-MtioD, aed wp^vdoc^Mtjjirton hlru
.iKtl,l|it_ji#uW.JUwk^yni.de<d*''« n
run.-l«v(iuii. Ij.iu evrvu-v* in tU- Soi^au- 
uri) a )M(n of tile’ hlalbry uT ttw vti^-‘
Oouiily, ami ( hiirteaimfn. A Coro tnaiinorof kia WgiMititoi. .Tbo, Uu-ir
ner'a.iuqneal held to lUy 
vardiiA that the JocMaaduaqte to iholr 
iluai)i>jr yinIvuqB, being bung b\- par 
iLca ookauwo.
The negroo* put: baua indiuloil 
l>3'the lii'uud Jury, and ihc . ritlaeua 
.jAuroaftabJ they, wupid .iawjjat puui*l> 
gieUL Nu (inu nUvmptod to itMerfert 
w.^ the mob wkstaukeigto ibc wlt«
with kJudgC'bBhuuur*tti>d (diiiula, but 
iheSbpijff uiiluikud Ui« liiiisj, Heing. 
Uuit ko MioU Jtotkeep Uium,uuL 
iU.TU.




hutig for tk* iWk :IMn
eorrqbojMiDg ________ ___
ainn;. ^TuTur.acknowleilgad ilwt be 
4i<l^«,lLir(ii>g whUeharia b«td the 
l|gb>« /(»«»«.,N«3:b«)a ill front lit
box cwutninipg .narpe of Park'a 
ololblog, tted(4<4itanAn4r >»»•
ehioo bad beeo abi^.to Tayiur'a aon 
•n-Uw at Chicago. Daria waa aluy- 
.Araytare of igu^^^^loraUty alx
naril«tki« inv,eW5g*iwny.e flKitJ«d 
bemMpoted-tbal Tayhur'* ab»,iJnbD 
munlarcd a oiippicd Dcgrw namad Jack 
.ia Charbatoiieu. igxtna two
fufHh.-...T -M . pnwr.itpri. .ttTKttV 
riVtG*ad 1 SIU*liAl.lU> FUUlPIkItU* 
Tilk plAiciJI.aU i.a.-Hurt aiHlPeitavl Kaim- 
•1, r.ir *11 llucvMe. of II..1 
L«Mr aral epben. Kaa.renMm or OL.tru,- 
iiim U Julr.M/in, L ni:*n, U ttnne. AG;
• Jomlri.I llrt.iiv P..r<-rtv Gr’i, tr»nt «t 
lilo«l. Intrrinllirni ..r X.milMttf.ri-rr
lafloiawi-uiuttbe Ur*T.






'V jbu aqc^ra.jiujirwra .ol',Ah« gUwi 
, urumoAl" lyi.a j^sulrd aad
qualitivd.; liulio^k jHiUubed .hia to 
mgna(iuutba<Jky,.K»«vtta Jmgwl*’ 
tare fleet wnaj© Bioet,.aild .atluJe tha 
Li'gjaluuto.Qt. ja.t yuar.wa* .mib 
niiMtl. eiiajwBee. ,£«ajainie ,potty, 
ili(ql«f Ute_^ S«saie,M4 kav. 
ing iiat QDC day lunger te mu** that 
WiituiBl.offiue, aitnouoced ilie ruaicaa-
(iu Uovuctuv, ufJ S'uell^' **ep- 
into hi* ahoaa, Tbs «roi»
aetipi) ha* ike'appMMuco «f a.lnck on 
ibe paj^ <ii.faU(>el( Md.CC|n]y.^|l makc 
tile latter 6uvcrjjur,.v<j.lbaalurceUII 
the aaipn 0<LUal4gia>niure .(hat ww 
to mv«t the tpltowu^dny. Tltetpc 
gfUeCM- ta*
any doueot regard fpr Jbo dignitf oftbn 
Scato, ha Wpuid bare aon^ in bip .reaig- 
naiioo a day or taro iatec »•*
IA«iaUtere,aD that tbe mw '(reaideH 
SMBjbtaauU ayceued Umr Tbe








1 HAVE A 1-ARuM KOR SALK 
innH niljnmingthL-toan in Tilton,iu
rormprly owued I v I hud
' FIIMIM
' .lining I'UDQty^ fu l l y
On AtU-u,l (It ui biU.-1-y Jua.T. Dutr-
irontiiiuing m
l^ilflity One ^
It WviDc ulilKimaaUiwitCul ait- 
iiftoih- ill tlii* ninnty. V«iy w>dl 
irproti'il. uiih plciit) ofgnoi] Irnlt
"ii«
B» Ut >U Ukl
.r •:
;ii  m QoiEsnc cuim,
(r>rn-h. Cugli'hawf Aniri'wrae.)
! r i N- U C A. SHIM T: TIES
SJLK -i UHEN VeSTINCS.
a awl laai
 go d
viriiing sudi a tnm
the nid To wire. boat. V*!'uill fill mil iiu «ir uJiiits 
•(oTstgned at Tuplar Flaiois Hvnung j ?**» w
A'LA'Rv;* STdt'g tif
.vywaira, VWlta*; 
mUs MM* I (Hauu*>rr»iNA«
TIItOnORR HA
. IT-tC'
0iwne an^t-b-riaiB-iiief Tfcb !)•■{









,.|.- uf U.r l.,.i ,r..i ho.lll.,,,1 ,4 i,r,jW.<»f,'




,i liMUNii vuliihle f,,r ikkin OiiaAiA. A1m> 





J . nUN Q. A)*U.,<X;U, llCatiS{rart.«rp
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